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性 的 观 察 中 得 到 充 分 的 分 析 ， 毕 竟 贸 易 的 直 接 原 因 是 ：
某些商品在某一地区生产要比在另一地区便宜。换言之，
生产要素禀赋上的差异是通过货币成本与价格上的差异


















































区高级、次级公路路面里程比重仅为 )&*，比东部地 区 低
%!*；!+++ 年，西部地区不通公路的乡镇、行政村分别为
’,, 个和 $&!$+ 个，分别占全国总数的 ,#*和 #&*，公路通
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本。
我国应当加快基础设施的建设，努力克服由 于 交 通
不便或信息受阻造成区际贸易的高交易成本的状况，应
当 尽 可 能 地 缓 解 自 然 因 素 ， 如 地 形 对 区 际 贸 易 的 制 约 ，
继续加大对交通运输、邮电通信等基础设施的投入，为
便利区际间的商品流通和信息传递创造良好的条件。例



































厂为标志，青岛啤酒集团 ( 年来共投入资金 ’ 亿多元先
后兼并了 $( 家啤酒企业，使青啤集团由原来的只有青岛







海 的 协 作 ， 可 以 达 到 优 势 互 补 ， 联 动 发 展 的 良 好 态 势 ，
引导山区县从资源特色和区域优势出发，确定本地 "**$
个特色支柱产业，如福建省宁德市大力发展大黄鱼养殖






展 以 项 目 为 纽 带 的 山 海 经 贸 协 作 。"&&& 年 至 $))" 年 !
月，全省新增山海协作项目 "&() 项 ， 总 投 资 "($ 亿 元 ，
新增就业人数 "# 万个，新增产值 $)) 多亿元，新增利税
近 %) 亿元。




















因此，发展国内区际贸易已经成为当务之急 ， 解 决
各种由于自然和人为因素造成的制约生产要素跨地区流
动的问题更是刻不容缓。上到决策机构，下到地方企业
都要转变思想观念，重视区际贸易的发展，把区际贸易
看作与国际贸易同等重要来抓。!
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